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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
    Учебная  программа разработана в соответствии с программой 
вступительных испытаний по учебному предмету “Иностранный язык” для лиц, 
имеющих общее среднее образование, для получения среднего специального или 
высшего образования I ступени, утверждённой приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 16.10.2014 №779, и в соответствии с учебным планом 
подготовительных курсов дифференцированного обучения (программа  
28х3х5)Учебного центра дополнительного образования  (вечерняя  форма обуче-
ния)  (рег. №368      от 15.07.2015). 
 
В соответствии с учебным планом  подготовительных курсов: 
 общее количество часов составляет  -  84, в том числе аудиторных –  84, из них 
практических занятий –  84 ;контрольные работы –  7. 
 
Цели курса – помочь выпускникам учреждений общего среднего образования по-
вторить, обобщить, систематизировать знания по различным языковым аспектам, а 
также подготовить их к вступительным испытаниям, которые проводятся в виде 
стандартизированного теста, включающего задания на контроль навыков владения 
языковым (лексическим и грамматическим) материалом и контроль понимания тек-
стов для чтения. 
    В результате изучения предъявляемого учебного материала слушатель должен:     
    - знать правила употребления артикля, видо-временные формы глагола,    
      модальные глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, предлоги,   
      союзы и союзные слова, причастные обороты; 
   - понимать содержание художественных, научно-популярных,   
      публицистических аутентичных текстов; 
   - извлекать необходимую информацию из текстов разных жанров; 
   - определять главную идею и замысел автора, в том числе выраженные   
     имплицитно; 
   - знать значение изученных лексических единиц, включая оценочную   
     лексику; устойчивые словосочетания; основные способы   
     словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
   - знать значения реалий, фразеологических сочетаний и идиом,   
     характерных   для культуры немецкоязычных стран в рамках предметно-  
     тематического    содержания программы; 
  - знать значения грамматических явлений продуктивного и рецептивного   
    минимума и их место в системе языка. 
    Также слушатель должен овладеть навыками: 
   - выражения различных речевых намерений и эмоций; 
   - выбора и комбинирования лексических единиц с учетом ситуаций   
     общения в соответствии с коммуникативными намерениями; 
   - распознавания значений многозначных и сложных слов в рамках   
     предметно-тематического содержания программы; 
   - грамматически правильного оформления иноязычной речи в различных   
     ситуациях общения в соответствии с коммуникативными намерениями; 
   - распознавания и корректирования лексических и грамматических ошибок   
     в речи; 
   - использования компенсаторных умений (контекстуальная и языковая   
     догадка, прогнозирование и т.д.).  
 
 
Содержание учебного материала 
  Der    Artikel 
1.1Der Gebrauch des unbestimmten Artikels: 
      1. unbekannte Gegenstände 
      2. Teil des Prädikats 
      3. Vergleich ( wie) 
      4.  nach : haben, brauchen, sich wünschen, bekommen, suchen 
      5. es gibt 
1.1 Der Nullartikel: 
      1. vor den Possessivpronomen, Demonstrativpronomen, „kein“ 
      2. Ländernamen, Kontinente, Städtenamen 
      3. Berufe, Nationalitäten,  
      4. feste Redewendungen 
                                               Das  Substantiv 
2.1 Die starke Deklination der Substantive: 
       1.  Kasus, Fragewörter 
       2.  Endungen „e“, „es“ im Genitiv 
       Die schwache Deklination der Substantive: 
1. Maskulina,die auf „e“ enden 
2. Maskulina, die früher „e“ am Ende hatten 
3. Substantive, die Suffixe –ent, -ant, -and, -ist, -nom, -soph, -log(e), -graf, -et, -at, -
it, -ot, -ard haben 
4.  Die weibliche Deklnation 
         5  Ein Sonderfall der Deklination 
2.2 Die Pluralbildung der Substantive: 
1. Suffix  -e: Maskulina (Berg, Brief, Feind, Fisch, Freund, tag, Bus usw. 
                       Maskulina auf –ar, -är, -eur, -iv, -ling 
                       einsilbige Neutra (Bein, Brot, Fest, Jahr, Kreuz, Spiel, Tier usw.) 
                       Neutra auf –al, -at, -ent, -ar, -il, -nis 
2.  Suffix –e: viele Maskulina (Anfang, Bahnhof, Baum, Gast, Grund, Hals, Hof,    
                                                           Kopf, Pass, Plan, Sohn, Traum, Stuhl, Schrank u.a.) 
                                Einsilbige  Feminina (Bank, Hand, Nacht, Macht, Stadt, Kraft, Wand ) 
2. Suffix –er: einsilbige Neutra (Bild, Ei, Feld, Kind, Klein, Licht, Lied u.a.) 
3. Suffix –er  mit Umlaut: einsilbige Neutra ( Bad, Buch, Dach, Dorf, Fach, Glas,  
                                                                           Haus, Huhn, Korn, Land, Rad, Volk) 
4. Suffix –en: Feminina auf –ung, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ion 
                        Maskulina auf –ard. –ent, -ant, -and, -ist, -nom, -log, -soph, -graph 
5. keine Endung: Neutra auf – el, -er, -en, chen 
                                      Maskulina auf –er, -el, -en 
2.3    Wortbildung:  Zusammensetzung (Spielplatz, Arbeitgeber) 
                                 Ableitung, Umbildung, Verkürzung 
                                          Das Pronomen 
3.1     Personalpronomen: Deklination, Gebrauch und Funktion 
           Possessivpronomen: Formen und Deklination 
                                  Gebrauch und Funktion 
3.2     Demonstrativpronomen: Funktion 
         Pronominaladverbien  
                                   Die Präpositionen 
4.1 Präpositionen mit dem Dativ. 
Präpositionen  mit dem Akkusativ. 
4.2 Wechselpräpositionen (in, an, auf, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen) 
4.3 Präpositionen mit dem Genitiv. 
Pronominaladverbien. 
                                          Das Adjektiv 
5.1 Steigerung der Adjektive und AdverbienKomparativ 
Superlativ 
Nicht steigbare Adjektive 
5.2 Die starke Deklination der Adjektive (ohne Artikel im Singular, im Plural nach einige, 
                                                                     manche, viele, wenige, mehrere) 
5.3 Die schwache Deklination der Adjektive( nach dem bestimmten Artikel, nach den  
Demonstrativpronomen, nach –welcher) 
5.4 Die gemischte Deklination der Adjektive( nach dem unbestimmten Artikel, 
nach den Possessivpronomen, nach – kein) 
                                   Das  Verb 
6.1 Die Grundformen der Verben. Das Präsens. Bildung des Präsens bei den schwachen  
und bei den starken Verben. 
6.2 Das Präteritum. Bildung und Funktion 
6.3 Das Perfekt. Bildung (haben, sein), Funktion. 
6.4 .Das Plusquamperfekt. Futurum. Bildung, Funktion. 
6.5  Die trennbaren Verben ( Präfixe : ab, an, auf, aus, bei, ein, fest, her, hin, los, mit, vor, 
weg, zu, zurück, zusammen) 
        Die untrennbaren Verben ( Präfixe: be, ent, er, hinter, miss, ver, zer) 
6.6 Modalverben. Konjugation. Funktion. 
6.7 Der Imperativ. Bildung der Imperativformen.  
6.8 Das Passiv. Die Bildung der Passivformen. Vorgangspassiv. Zustandspassiv. 
Infinitivpassiv. 
6.9 Der Infinitiv ( mit „zu“  und  ohne  „zu“). Infinitivgruppen. 
                                         Die Satzreihe 
7.1 Die Satzreihe. Die Wortfolge nach : und, aber, doch, denn, oder, sondern  
                        Die Wortfolge nach : dann, danach, deswegen, darum, deshalb, 
                                                          trotzdem, außerdem, sonst. 
                                         Das Satzgefüge 
8.1 Die Objektsätze. Wortfolge. Konjugationen. 
8.2 Die Kausalsätze. Die Finalsätze. Wortfolge. Konjugationen. 
8.3 Die Temporalsätze. Konjugationen. Alternativen. 
8.4 Die Relativsätze. Konjugationen. Alternativen. 
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Диагностика результатов учебной деятельности 
 Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности слуша-
телям оценить степень освоения содержания иностранного языка, необходимого для 
поступления в учреждения образования Республики Беларусь, и определить  эффек-
тивность их учебной деятельности в процессе изучения этой дисциплины. 
 
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются отметка-
ми в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются отметки не ниже 
4 (четырёх) баллов. 
Система баллов распределена следующим образом: 
Тест состоит из 60 заданий. Каждое задание оценивается в 1.7 балла. 
Результат слушателя вычисляется по формуле: 
Балл = количество правильных ответов × 1.7 
Оценка выставляется в соответствии со шкалой: 
Балл  Оценка 
ниже 20 неуд. 
20 – 40 4 
41 – 55 5 
56 – 65 6 
66 – 75 7 
76 – 85 8 
86 – 94 9 
95 – 100 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название дисци-
плины, с которой 
требуется согла-
сование 
Название кафед-
ры 
Предложения об 
изменениях в со-
держании учеб-
ной программы 
по изучаемой 
учебной дисцип-
лине 
Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола)* 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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